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Ofício-Circular n.º 26/CUn/2012           
     
   
Florianópolis, 13 de dezembro de 2012.                              
 
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
 
 
 
De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Solene do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 18 de dezembro, terça-feira, às 18h30, no Auditório 
Garapuvu (Centro de Eventos), com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Solenidade em comemoração aos 52 anos de aniversário da UFSC, com apresentação do 
Grupo de Canto Vozes da Ilha (em Seresta) e do Grupo de Canto Vozes da Ilha, do Núcleo de 
Estudos da Terceira Idade (NETI). 
 
2. Outorga do título de Professor Emérito ao professor Luiz Fernando Scheibe, do 
Departamento de Geociências do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. 
 
3. Posse dos novos diretores e vice-diretores das Unidades Acadêmicas. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
